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韓国の対南ベトナムに対する非戦闘兵及び戦闘兵援助期の米韓同盟関係下での韓国の同
盟関係国家ポジションの変化による対米影響力の変化については次のように説明できる。 
1954年に米韓相互防衛条約が締結された以後から1960年代初頭までの米韓同盟関係は米
国の一方的な援助を基礎として形成され、米韓同盟関係は一方的米国主導の同盟関係とい
う特性を土台にした。しかし、韓国の対南ベトナム非戦闘兵及び戦闘兵援助を通じる韓国
の対米制限的影響力の保持により、韓国の同盟関係国家ポジションは同盟関係非影響力国
家ポジションから同盟関係制限的影響力国家ポジションで変化させるきっかけになった。 
米国が第二次インドシナ戦争で韓国の対南ベトナム非戦闘兵及び戦闘兵援助、特に戦闘
兵援助を必要とすればするほど米韓同盟関係下での韓国の同盟関係国家ポジションは上昇
し、韓国の同盟関係国家ポジションの上昇は韓国の対米影響力の上昇につながった。そし
て、注目するべきであることは朝鮮半島での韓国軍に対する平時と戦時軍事作戦指揮統制
権を在韓米軍司令部が保持していたが、南ベトナムでは韓国が韓国の非戦闘兵及び戦闘兵
に対する軍事作戦指揮統制権を保持した状況で在南ベトナム米軍に非戦闘兵及び戦闘兵を
援助する国家ポジションを確保したということである。  
韓国の南ベトナムに対する非戦闘兵及び戦闘兵の援助を通して形成された「同盟関係制
限的影響力国家ポジション」は以降、朝鮮半島で韓米連合軍司令部を通して「同盟関係非
影響力国家ポジション」と「同盟関係制限的影響力国家ポジション」の中間段階の同盟関
係国家ポジションを制度的に確立することに影響を及ぼした。 
韓米連合軍司令部の創設は米国との制限的な相互依存同盟関係に基づいて南ベトナムを
共にベトコンの攻撃から防衛したことと同一な脈絡であると考えられる。 
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   The purpose of this study is to understand the ROK's changing relation with the U.S by 
ROK's change of alliance relation state position when ROK aided non-battle soldiers and 
battle soldiers to South Vietnam. A result of this study can be explained as follows: The 
ROK's battle soldier aid to South Vietnam was triggered to change from alliance relation 
non-influence state position to alliance relation restrictive influence state position with the 
U.S. 
The ROK's battle soldier aid to South Vietnam made New Issue Area of the U.S. and the 
ROK's alliance relation in South Vietnam. The birth of the U.S.and ROK's New Issue Area 
meant that the U.S. and ROK alliance relation previously limited to South Korea was 
expanded to South Vietnam. USFK had held the ROK's Military operational control in 
South Korea from 1954 to 1994. So, the ROK's alliance relation state position was alliance 
relation non-influence state position with the U.S. in South Korea. But, the ROK holding 
its Military operational control during the aid of ROK's battle soldier to South Vietnam 
made ROK to become the position of the U.S.in South Vietnam. ROKFV commanded 
ROK's non-battle soldiers and battle soldiers in South Vietnam. ROK became the 
country to aid the U.S. in South Vietnam. ROK made the U.S. to aid military and economy 
to ROK, when ROK proposed the alliance relation restrictive influence state position with 
the U.S.  
ROK become alliance relation position that has an influence on operation control to  
ROK's Military through ROK-U.S Combined Forces Command in South Korea, after the aid of
ROK's non-battle soldiers and battle soldiers to South Vietnam. 
    ROK-U.S Combined Forces Command implies an interdependent relationship between the U.S 
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and ROK's alliance relation. So, ROK-U.S Combined Forces Command is a continuation that the 
U.S and ROK defense the South Vietnam from Viet Cong's attack through interdependent 
relationship. 
 
 
